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ة وا
ا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
 ا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ة اوت  
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وت /	
1ت هBG و Fن D، BA ' زدة ا:@
ج وا1د ص ا>
8 % ا:9
د  اة و)N- هBG ا:ه ااML 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وت. اD اJن 	1%=
و9   . ى
 دوره ا:@
O8 وا
 /زا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1= وتا ا/8 Fن هBG
8 / وا
8 = اLT/ اه
/ /
اا $ ان اS$  اة اوت اRت 1)
ا:/ اBي ادي ا8 اآ-  وا
 R
ون اTI /$ اU#ات ا
 اوت "8 هBG
 اق وJU- ا#ء ا
> و)
8 ا"Y اTIون وIت /و=- وXOP /$ وناU
  . ا1ة 1102	  52X' * ^> أ%اث <رة 
و9 أ'#c /$ ا"- )b ام أن ا
م وا:)
Tر 8 ا1ل ا
T	O8 ه /Lآ ا	 ا:9
دي 
 ا8 اBي Lآb اة ا d)
Tر 8 ق ا9
د اR. "* اى ا#
إرء أY /
	 #	ء 9ر= "*  وت اة وا
 اا
T	O8 1ر )
اآ
ب وإ1د /رف وT	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 ا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"m Ud $ @ه وا
Uا/= /$ 9#> /وذA )
=k /	خ /+ات :
Lاث أTر وا)
Tرات، J
  ا ;اف اR" ارآ )رة /#nة أو N /#nة 8 " ا:
Lاث هBG.
رات اL1- وا:@
ر ااo 8 ا اق، 
اOo 
Rc إن اة ا
	 ا
8 
	 "* و
ا1ل "ات ا
	 ا
8 
	 "* ا واو@، %p #c ا+ت ا
8 = 9رة 
8  ةد%
dل /9o ا: "* "# ا"! 8 ا9P ا	! و)T> ا"ب ه8 ا+ه" 
Bا ن ا=آ> اS )دة وا
LT- و"ت '	o اار JD /1= ا:9
د ا98، و"* ه
)
ار /o زدة ا:
د "* 	ت ووS> هBا ا:9
د اا%m. و $ 
o ا:9
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اي أن L
> /T@ /
ة 8 )k ا ل ا
	 ا إ: )اآ# أ%ث ا
رات 
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ا
8 أ "* ا% ا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را ت  ا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 ا 8 ا
ا 8 ا1 ا8 ا ا9
د 8 ا  ات إ%ى 
1
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L"ت c ،(ا آI "* ا
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ج :)اf@
ج %"ت $ )ًا اJ
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"D %	 "* ذ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 "" 8 وا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TI 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
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 ا/> إ* ا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! أن @1 أXى، O= و/$
 .و/
ا )T> o أه
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T	Oت ا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"	 )=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dز/ واارد اا/>  Xdل /$ ا
	، 9ر= اوت وزدة @ إ* +دي ا8،
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 )TRءة
  /R=م ا
	 :  -1
  أو دوـ.  9ــع أو U
"m /Rـ=ـم ا
	ـ )X
dف /Lــ> اLـp  إذا آن $ nـآ

	 "* ' /	wة * إ* آ! % 8 اق او8، U
"m $ ا
	 ع   
/
I> )1 /$ اآت ا/" 8 '	 /	، وهن ا Xن U
"Rن $ 	 دو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  * إ* LD /ل /Ro و/
ام اX> ا اد.
m ا
	 "* ' ا	wة )w@= ارة "* و ا
="A )	
1ت وX/ت و/	b T$   
/
 =BG اآ 8 اق 	$ اyX$ . / 	8 @1ح )T> أآI آRءة و /$ ا
او8 8 ^> Nب ا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- واL /$ 9#> اLT/، و$ 
LD ذA إ: $ ;D رo إ@
O 
. و/$ اUات (ا> ورأس ال وا
T	O )اf@
ج ا^R 8 ا" اf@
O  ا/>
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ا  
LD ارة ا
	 "* "# ا"! ا8 وا	 ا:ه
م )
"# %Oت ا"! 
  اL"8 وا
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"* ا1دة.
ت 9ع '	8 /$ 8 دو / "* LD أ/ ا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ع =8 	8 9رة nآ  
@1ح /
 8 ا اق ا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1ت "* /
ى ا	." )
T"R وا1دة ااX> واUرج، إM إ* /Y /
"
وف 	 او آT>، )رة ا#" "* LD /ل /Ro و/
 
ى دX> أاده،   
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J8 L$   R8 %$ 
J8 اة ا	# ا	 "* أOر /	URJ، Fن اة ا
	
د ذات أOر /R، ا / اBي J$ LD /ل @ اf@
O "	 8 @;ت ا9

  /Ro و/
 X> اRد.
إن اd9 / )$ ا
	 "* ا 'ة اId< اBآرة، ا	wة، اع واو ه8 d9   
وOد  X، d T$ ا'ل إ* 9ع أو '	 	 دون/"، )Lp أن أ%ه +دي إ* اyT
nآت ذات 9رة 	 9درة "* 9دة اع :آ
ب /رة 	 "* ا او8، 
  
8 ا'ل إ* /
ى / أJ> "* ' او.و)
ة ا	# 8 اRه- /$ /R=م ا ا	# وا
	، %> LلوT$ ا
R9 )$ اة 
o ا1ا8 ا
8  
"Tb او /$ /ارد ;# وا ا/"، ا	خ، ا9 ا
8 
I> "
@
ج رXz 	8، إ* /R=م اة ا
	 ا
8 	8 م %O ا#" ة آ@P c = )
 @# T8 	Y 8 ا اق او وذA /$ Xdل ا:
د "* أ/ر أXى آ
T	O
وا	 اRTي 8 اf@
ج و@ اf@
ج و=- رN#ت و%Oت ا
="A. R8 %$ 
J8 ا و* 
ا:
د "* ا- واL ا/ن /$ ;ف او، و"* ا
Uام  :8 ا9
Lم ا اق او 
%p ا إ: أ@= N ا/> إ@
ج /
@ ا1دة 
URt ا
T"R، و)
8 إ@
ج "o /	 /$ 
  .9درة "* اد وا	 /$ %p ا1دة 8 ا اق ا واL"
و) أن اة ا
	 #" / س )رb "* LD /ل /Ro و/
 
ى ا   

ى D ا:
Iر و/   ادG ، Fن أه- اLدات ا
8 +< 8 هBG ارة ه8 /ل ادرات
ا O	#8  = /$ أ< آ# 8 رo /ل اX> اRدي إذا / - O== إ* 9ت ذات 9 
  /J .
وا@d9 /$ ذA Fن اول ا
8 
 8 ا
ده "* إ@
ج "o ذات 9 /J /
@    
/ل / "Rد، آ أن هBG اول X> 8 آTن رS8 درا=، ه8 اول '%# أد@* 
@
ج و/اآ# ا
ات 8 "* ا Oر )=ف URt T"R ا: %" /RN )#! M= ااS-
ا ر ا "اد اUم، ا / اBي 
! "b ') L$ اf@
O، و)
8 ا:)
د $ 
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، و8 ا	= ا@URض أOره- # BA، وهTBا 
 او 8 /
ت اf@
O ا# "
  اوران 8 %" /RN.
و"* TY /$ ذA، Fن اول ا
8 
 8 'درا= "* ا"o ا	 ذات ا اJ   
ب "/"$ ا و)=/{ ر)c /Ro، Tن دX> أاده /R آ	
1 :رRع ا
ى ا"
8 هBG ا	ت، )
8 =8 X> 8 %" /	
1 +دي 8 @= ا / إ* اXء وا:زدهر، 
  %p Ro ا Oر /o ارRع اf@
O وه.
  ارة ا
	:-2
أ'#c /Mع ارة ا
	 Xdل ا	ات ا Xة L,* )ه
م واo ا	ق "* ا   
8. ود ذA إ* /اآ# /
"#ت ا
رات ا
ر ا
8 =ه ا- وا
I" 8 ا
^هة ا وا:@/ج 8 ا:9
د ا8، وت ا:@R
ح وL ا اق، إM إ* 
  ا
رات ا=S" 8 T	O ا"/ت وا::ت. 
ا! "* أ دو أن { )ل $ هBG ا
رات @,ا  و8 ^> هBG ا
رات أ'#c /$ 
"! واا9> ا
8 
اO== وX' 8 /د$ ا
 وت رؤوس ا /ال ، BA 
أXBت اول ا	/ 8 #	8 ات اf'd% اا/ إ* إدة wه> وهT" ا9
د= و=k 
ا واا ر= ا
	 8 ا9
د 8 /R
ح أ/م ا
1رة وت ا#k ا:9
د ا
  رؤوس ا /ال . 
T$ أه ارة ا
	 8 أ@=  "* اJء "* إ%ى أه- ا#ت ا
8 اOb L$ و 
ا
	 
# و" اTRءة واf@
O، أ: وه8 # MD اق اL"8. آ أن  ا#k 
   Jن اTRءة ا:9
د و ا	 ا:9
دي وL$ /
ت ا.
	#o أه ارة ا
	 /$ آ@= > "*  ا#k ا
	 اdS 
LD آRءة و
L$ و اf@
O Uz اارد وا
Uا/= و1o اf)اع وا:)
Tر ) +دي إ* 
$ ;D وا:رء )
ى @ اf@
ج ورo /
ى ا داء وL$ /
ى / ا
="T$ 
)fM إ* أن ا
	  "* اJء "* أه- ا#ت ا
8 URt ا
Tm وا ر ،
، وا
8 Lل دون ا:
Rدة /$  أ: وه8 /T" اق اL"8  اOb L$ اTRءة واf@
O،
ورات اL1- اT# و"b Fن  ا#k ا
	 
# و"  Jن اTRءة ا:9
د 
  و 	 ا:9
دي وL$ /
ت ا .
ة ا
	 ، و %د  ا
	 ا ادر $ ا	
ى ا:9
دي ا8 m "ر 

I> 8 9رة ا:9
د ا;	8 "* LD /T!  و/
ا/ 8 /
ت ا ، %p 
  TY ارة ا
	 اRت ا=T" ا  T> ا9
د و;	8.
  
 5 
'%! @, اة ا
	 @ذO س ا
	 ):
	د إ*   و وMo /T> )ر   
 Y ا1S ، وذA "* ا
#ر أن ا
	Y 
- )$ اآت وY )$ اول ، 8 %$ ا
ا
 /$ 9#>  ا
	 ا إ* ا Y اT" وذA "*   ا
	  @ذج ارة  
	
   ا
#ر أن ا
	Y 
- )$ اول.
/1ل واo / /
Rو وN /Lدة، F@b T$ وا@d9 /$ أن /R=م ا
	 
Uم "* 
m ارة ا
	 )w@= 
I> 8 اTR ا
8 
o )= ا+ أو او أن 
Uم ا) 
وإOاءات /	 +دي إ* ه $ /	= وLD 	R= ا
Rق وا
 "=- . و)
8 Fن 
	
1ت ا" واU/ /L" ا/> ة /
اX" و/
#	 8 أ@;= ارة ا
	 "
  وw<ا=.
  
  "ا/> )ر 	m
 ا  اا/>
 ه إ* L
ج و: او <= ا/> ه8
 :و
J$ ات، Xdل /$
 ال – ا	خ – ا9o – ا# اارد
 .=رةا *و/
 ا=ة N
  
 ا
/ اا/>
 )ور )	ؤه 
- أن 1! ا
8 اا/> ه8
 :
J$ ا9P،و
 ا#@ت "* /
ة d:ت أ )	
ا
"-  /$  درO "* /" 9ة – ا9
 و/ة /
رة " وع 8 O/ )Lث-
  ٠
 ا/ اا/>
 ا	ت، $/ واo @ق 8 ُ
Uم أن T$
 :و
J$
 /اد @,م – وا ا/ اق @,-
 /$ ا^R$ /1-ا
ِض )أس ال
 .O/ n=دات "* اL'"$ اIR$
  
 ا
U اا/>
 :أ/I"
= /$ /	، '	ت "* 

 /$ آت آ#ة /	و 8 /
U /ا@
  درO "* " /ه – اTS ااد
 درO "* ا اد /$ درآا – ا
Uz /$
 .وا
Uz ا=رة  /$
  
  
 ارة أو ا
"ي اD ه: ا ول ا "ب . "	 رS$ ;$ )$ T$ ا
و
 هام #ق 8 و)
8 %دة  /	 ارآن 8 X> "* ا %p اS ا
	
 "* أو واارد ا#، ا آI "* 
 /	
1ت إ@
ج ا "ب هBا @L اع،و
"!
 إ* ا
T	O8 +دي ا
م وT$ .ا#n ا O	#8 ا:
Iر 1Bب رX
$ أ و)	 
 وا'"P و)	 .#ا /$ اارد واTI اهة N ا "* ا"! 8 %د ا@URض
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 آ@P إ=، اXل %اO و9" اة )	 
- ا
8 ا اق 8 ا
Uz واول اآت
 ا"o /	
1 واOb و.ا
1رى ا
#دل هر nوط )#! "
آ> /
ا )T> 
ض Sا=
  ا	. ا	
1ت  /1ل 8 أJ 
ا وT	b ا
=، هBا ارا وا	
1ت ا و
  @R=- 
UBوا آ8 ا:9
د ا8 8 اLp اD Xdل ارآن /$ X> أXى، O= و/$
 .اL"ت "A إ* )w@R=- ا T8 أو ا، "" /$ ا 8 اL"ت /9
 وا
L$ وا
م ا
T	O8، وا
، وا#Lp ،ا:)
Tر8  ا	 ا "ب هBا و
"!
  .ا
T	O وا9ت ا=رات، /$ اة اdز/  وآBA 8 ا	
1ت، ا

/  وا ا
T"R /"8 "* ا
	 ا
ة ارة دة ا
"ي أن اD /$ اN- و"* 
 وإ9/ وا
-، واو@، ا1دة، ا/> /
ا /L"= و)T> L> أXBت  /Oدة، زاP
 )
"A ا
	 9ر= )	ء /$ اyن %
* ا	/ اول /$ اO د 9"> T$  ذA، و/o .ا#Tت
 = Lر آ8 ره! Jr ا	/ اول /,- 
ض ، @ر nق و)Udف .ا
 N 1"= اBي ا / ا
	، وارة ا
	o /
ت URضا@ /$ b و9P @8 8 
 Sات رم "* آ#ة )رO ا
ده ^> * X' ، اUة هBG /I> /$ ا:
Rدة 9درة "*
 . وR= ااردات
  
 وا
 اة اوت /ري اOb ا
8 ا#ت - <@:
ا
* +< "* ا:رء  ا#ت  /$ وا
 اة اوت 9ع اOb
 : إ* R
 أ@= %p ،)wداSb ا
ى
 اهة اfدارة .1
 ار) ا 
ك / دة F@b ، b اXل أ/م اLاO b 	URt ق ^> 8
 ا
" ا=رات z@ 8 اfدار ا9ت و
I> ، L)= ا> 8 
#أ اوت
 اU/ت "8 اLل "8 ارة ،وم ا وإ/ك واL# ، ا ل إدارة )wت
  'Lب ا
"8 ا
ى :@URض ا@, F@b ذA إ* )fM. ا@ة واU/ت ا:
ر
 اوت هBG أ'Lب /$ r  9 %*%ا ) وا
 واة ا /
	ه اوت
 هBG 9 اوت هBG ر أن اL
> /$ Y F@b Bا ( O/ درOت "* %'"ن
 R
 ، اT#ة ا+ت /$ اTY "* ، اوت هBG Fن اO
 وآ1 .ا=رات
 وOت ، 	تا Lدات. ات '@8 إ* و'= J$ اBي ا+8 اOد إ*
 Fن و)
8 ، اT#ى ا+ت آ# و)T> "=  ا)= وا+ت ا ل
 اار '	o " "* ا
w< 8 w/> أن T$ : وا
 واة ا /
	ه اوت
 . اL8 وM= ^> 8 ا أو
 اهة ا   .2
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 8 واMc )T> اT8 ا=	8 ا
ر! ذوي وال ار)$ 	$اR @z /T" ,=
 .ا /
	ه اوت /$ @# أ/=  )
^m م ا
8 ، اة اوت 9ع
 آIR اf@
ج  ! اة اوت ا#ع ورN- ، اR ا# /:ت $ ا	, و)t
 "* 9درة #c آ8 اL وا=	8 ا
"8 ا
ر! @,- f'dح /"L %O كه	 Fن ، ا
 @z أي /$ ا /
	ه اوت @8 : و)	 .اة "وت اT ا 
 /T" اOb أ@= ،إ:(ا
" اL ا
"Bة @,م "* :
ده وذA) ار)  n#b ا 8
 .ار) ) ا:%
Rظ
 ا
	 ا ر ذات اf@
ج /Xdت .3
 T$ و%
*.وا
 اة "وت ا1دة  اf@
ج /Xdت 
ا :
 % 8 اUرO ا اق 8 
	Y أن اوت "A "* F@b اXdت هBG "* اLل
 اT#ة اوت /o 
	Y =8 أXى @% و/$ ، Xdتا هBG آ> أو Oء ا
اد
 اRوM ا1آ ا
R ارRع O@! إ* هBا ، (اXdت هBG /$ Oء أو )98 "*)/L"
 اة اوت 1> ا
8 وا" اة ا:
اد وإOاءات ا1دة ا اXdت "8
 .أد@8 Y	 وMo 8 وا

 اLI وا
T	O اتا .4
 F@= ، اات إ* وا
 واة ا /
	ه اوت ا
ر إ* )fM
 O> 8 
#! ا / وهBا ة.ا1د "8 وا9) @
ج 9 /ا'Rت أي إ* آBA R

 . واو اL" ا اق 8 	 9رة أ9> وا
 اة اوت /	
1ت
 اT8 ال رأس   .5
 9ر= 8 
I> وا
 اة اوت اOb ا
8 اS اد أ% إن
 ال رأس /$ )%
O= "ء اdز/ ا واU/ت ال رأس "* اLل "* اLودة
 ، ا#	ك) ا ا ا+ت Fن / و)R . داS )R اI)P ال ورأس ا/>
 وا ا+ اارد @z و@
1 . اوت هBG /o 
/> : ..( ا ، ال أاق
 اة اوت 9ع Fن واI)P ا/> ال رأس /$ )%
O= R8 ا
8 اT
 اOb ا
8 ااSD $ dJ اق إ* Oة /	ت دXل أ/م آ#ة #ت اOb وا

 8 ا 8 اآ$ ه ا اU/ت  أ'#c ، ذA "* و)	ًء . اS اوت @
 ، وا#ا/. ا1=د هBG /1ل MD @
1 ، وT$ .وا
 اة اوت 	 O=د
 ا%
Oت 
"# TR8 : ا#ا/. هBG ،Fن اUرO8 وا
> @تاf "* ا
ده إ* )fM
 8 اًء وا
 اة اوت
 .ا> ا O> أو ا ا O>
 اق $ ا"/ت @z   .6
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 اة اO== اوت ا
8 اة ااSD أه- /$ ا"/ت @z 
 "'ل اdزم ا
"- إ* أ'L)= R
 آ ، ا
1o إ* اة اوت وR
 .وا

 ا
رات ، ا
="A ا1هت Oة، /	
1ت) ا" ذات ا /ر $ ا"/ت /در إ*
 =BG اارد 9ة Mm ا:
#ر 8 ا XB و/o ، م / إ* و)fM . (ا
T	O
 /1:ت 8 ):
Iر م أن /	= 
9o : وا
 اة اوت اوت،Fن
 وآ . )
^R= اT#ى ا+ت م ا
8 ا
 اU#ات )
^m م أن أو اق )Lث
 اة "وت X/= )
- اU#ة ذات وا
زo ا
D n#Tت م : 9#> /$ ذآ@
  .وا

 
 ا
D وn#Tت 9	ات .7
 اوت هBG /,- م %p ، " /Lودة اة "وت ا
زo n#Tت 
#
 /$ #   65 %،Fن / و)R . b o اBي اJD ا1ا8 ا	ق إ;ر 8 )
D
 إ@
ج 
- )	 "وع م ا
8 ا"#ت أس "* 
- وا
 اة اوت إ@
ج
 /$ 	 n#Tت Nب /$ وا
 اة اوت و@8 ./
 أس "* ا#98
 ، واUرO8 اL"8 ا9$ 8 /	
1= ض أن T$ ا
8 ا
1ر واآت ا1" 1ر
 أو %T/ Tن أن /إ ا
% وا
زo ا
D وn#Tت . اق $ اdز/ )"/ت وه
 اآت @ط "* 9@@8 %, =	ك ، ذA إ* )fM . اT#ة اوت "* /رة
 ا $ اR"$ 1> ا
1رة 9ع داX> ا	 ا@ام Fن Bا. / 8 ا O	# ا
1ر
 أXي 	ة أJ وا
 ةا اوت وR
 . اT#ر )dء T
Rن % اOد$
  . اUرO ا اق إ* "'ل اf@
@P ا
Uام ' وإ8 ، اfT
و@ ا
1رة وه8
 وزارة درا أnرت وا
 اة "وت ا
ي ) داء 
"D اUd' :و
 "وت ا
	 ارة  wن) اUرO ا
1رة وزارة /o )
ون أ= ا
* ا
 "* وا
 اة اوت O@! /$ إOع ه	ك أن /،ا* * وا
 اة
 -:* 
I> ا
ي أداS= ق ا
* ا#ت أه- أن
 )P أو وآ وOد ا* اLO $ اآت آ> #ت:ا
 9	ات ا* ا'ل ') - أ 
 هBG /	
1ت D $آ/أ %ل 9ارات اUذ $ /k: Tن ا
 * /
Uz
 .= و/ا = اUرج،وآR ا* اآت
 أ'Lب /o أOP ا
* ا	9ت * ارآن اRD:ا
ى ا* @z -ب 
 أو ا'Rت) /"$ N أ@=- اT#ى،"* اهة * ات /U
"m /$ اوت
 .دو = 
	* %
* ا	
1ت * ا") ا
dت
 9 
 )t * وا
 اة اوت "* اSن أرOo:اXdت أر ارRع -ج 
 ا* دو ا	 أو ا
 "* 9ر=- م )وا	. اd)Y '	 /I>( ات
 /	
1ت أ/م ا	 "* ارة Rه- ،/اf@
O /Xd=- أر * ا	#8 ا:رRع
 .و)	1dدش ا=	 /I> ا	/ اول /$ ا
 - وT	= ا
 ص اآت /$ د ات:"b اLل و') ا
> @رة -د 
 .ا
> @z )#! أوo @ق "* 	
. أن 
o
رآ 9ع 	 ت 'درات اوت اة و9 9م ا	وق ا:O
* "
	 و)
وا
 ) <d< /"
ت ت '	ت: ا# وا
"m، وا	1 واd)Y، 
" T> /"
*، و"A ارش ه8: ا
ت 6" ورn > )ا9o "81وا Xب وا <ث. و-  "
ا(، /Xdت اf@
ج، ا
>، ا
D،  –اR	  –واfOاءات، /9ت ا
	 )اfدارة 
ا	ت اB.و@9P آ> ورn > <d< /Lور: ا
ف "* ا:%
Oت، ا
ف "* 
اآ> وا9ت وا
Lت، وMo ا
%ت و'ت اL"ل وا1=ت ا	 )Uذ اfOاء. 
'N yه- ا
Lت و@
. $ هBG ارش  .O= 63/$ " /رك 003و9 %J ا"
ت "
  .-ا/ ا
* اOb 9ع ا	ت اة )T/> وه* آ "*:
  أو:: ا
>
 م اLل "* ار اT8 /$ ا
> ) 
	! /o /
"#ت اوت. .1
 ل "* 9وض.آIة و') اfOاءات ا
# وا
	ات ا") 	 اL .2
 ارRع @# /ه اdء. .3
 % 8 )t ا#	ك.61ارRع @! اRSة "* اوض وا
8 > إ*  .4
 /:ة )t ا#	ك 8 ;"! اJ@ت X' اJ@ت ا وا	 وار. .5
م 	! اL ا 9* "ض اBي 	Lb ا	وق /o Tm اوع  .6
 اL.
 م وOد @,- /	c /وع ):ً /$ ا
> ا	ي، 
- "Tb ) اد اض. .7
Mورة آ! اy:ت "Lل "* رX > ا	ط وا
8 
رض /o ;"#ت  .8
 /+ت ا
> )Jورة اLل "* اX أو:ً f/T@ ا	c.
ة وآRb اLل م  د> $ أ/آ$ وnوط > اوت ا .9
 "b.
 01)	A إ: أن أ9> /$  05م آR /	B ا
>، "* اN- /$ وOد %ا8  .01
/	=- =
- )
> اوت اة آ أن ا	وق ا:O
8 "
	 : "A 
 ع )L,ت، وداد اT" 8 اL,ت اLود. 03ى 
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Rدة )ار ا#	A اآي )FRء ا#	ك /$ @# %/ن 9ع آ# /$ ا: .11
ا:%
;8 اfا/8 /$ 9 اوض ا	% "وت اة )#! أن 
أm O	b و
/>  052اار ف "A اوت )wن رأس /= : > $ 
 ا	.)L1- /#ت : > $ /"ن O	b و:  $ $ /"ن O	b 8 
 م اf9اض )	,- ا
> اfd/8 "وت اة )N- /$ @1%=. .21
م إء /ة @# "وت اة ا	 )	L= 9وض )wر  .31
 Sة أ9> و
ات اد أ;ل.
 م %! ا#	ك )
> اوت ا1ة وX' اوت ا
T	O. .41
 ت واfOاءات<@:ا

م 	! m اوت اة )أ:  رأس /= $ /"ن O	b( /o  .1
 	ات و%<P /
ات 
"!  اR=م. 8اMo اL8 %p أن ذA - /	B 
') إOاءات ا
1> وا
Xz واات ا#k و/
"#ت اd/ ا=	  .2
 ارRع Tm "A اfOاءات.وا:n
ا;ت ا% و
 د O=ت ا
R
{ وا9) / 
#! 8 > أ'Lب و/و=-. .3
') اLل "* أراM8 وو%ات )	;D ا	 f9/ '	ت 'ة،  .4
 وارRع أره إن وOت وم  ا#	 ا
L
 اdز/.
وت ااآ، وم /	c إRءات إء /ة اfRءات اJ# "* / .5
 "وت ا / /$ ا	وق ا:O
8.
 ') ا
R وXوج اوت /$ اق، وX' 8 %:ت اfdس. .6
 % "/>(.04% %! ا>، و51اJط ا
w/	 "* '%! اوع ) .7
	, و) JU- %1- اع ا ر8 )#! م وOد ت / .8
ا
L> "ع ا8 )#! اfOاءات وا
Tm واL#ت )w< رO8 
 1>(. -MاS! –و/	
b %p 
L> أ أ#ء ) اXz
% /$ ا
رات "	9ت اLT/، وم اfdن $ 01م R> @#  .9
دo w/$ ا	9ت او%، و م 9رة اوت اة "* 
 ا	9ت.
زدة ا1رك اRوM "* ااردات /$ /
"/ت اf@
ج "* "A اRوM  .01
 "* ا	
1ت ا	=S / #! زدة ا	 و/ ا	 ا;	.
ا
d! )t ا %ن 8 اRا ا/ "1رك / "> T"R ا	
.  .11
 ا
رد.
 )ا@$ وت اfNاق وا
=! L ا	
1ت ا.م ا:ه
م  .21
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  <I:ا
D
 م آR وOدة ;ق @> ا#JSo وارRع أر اL$. .1
 9" د ارض ا وم وOد /رض داS )L,ت. .2
 م آR د ارض ا/ /$ Xdل ا	وق ا:O
8. .3
 ارض ااX" واUرO، وارRع أر ا:n
اك )=.م  )@ت  .4
م  )@ت $ ا- ام  @ ا
D وا
 /o م وOد O=  .5
 /
U 8 D /	
1ت ا	ت اة، وأXى 
	 'درا=.
 (.ecnailpmoC tcudorPم وOد  /$ او 	c n=دات ا
) .6
 م آRءة اوت اة 8 ا
. .7
اMار أ'Lب ا	ت اة "o ا	ي اء اU/ت و/
"/ت  .8
 اf@
ج و9/=- )
L> 9 /#=- )yO>.
 م  اUاSr ا:
Iر ودرات اق 
L اR1ات ا9. .9
 را):/9ت ا
	:
  اR	 اهة وارRع أOه،و)= "> اBي LD S o.م  ا .1
@رة ا اد ا
ة 
"8 ا
ر! وا>، ووف اUO$ ا1د X' /$  .2
 ا+هdت ا
 $ ا> )@o.
 م وOد O= /"$ 	= U
z )
 ا ار)  'Lب ا@o. .3
وOد O= أو @) J$ %ق ا/"$ وأ'Lب ا ل وم )
R> اا@$ ا
8 م  .4
 	,- اd9 )	=.
م آR ا+ت ا1ة 
ر! وwه> ا، وم % ا1=ت ا	 )
ر!  .5
ة "
ون o /
ى ا، و8 ذات ا9P م درا أ'Lب ا	ت ا
 )1=ت ا
ر! وأ/آ	= وأ@اع ا#ا/. ا
ر# ا
8 /=.
م وOد 1=ات وأدوات و:ت %I 
ر! ا )
ى O، و=A اy:ت  .6
 واات ا
U/ و)
8 م ا:ه
م )1ء ا"8.
 وم /	# م  آRءات /$ ار$ وار)$ )ارس اR	 ا	 .7
ا	ه.، وا	, ا"# I ا
"- اR	8 	 أوء ا /ر، وم  < ا> 
 و"ك ا=	 وا%
ام وا
dل و9P ا> c اf@
ج.
م  9ة )@ت "1=ت اا "وت اة "U/ت N ا، وم  .8
ا%ة Uم أ'Lب اوت اة اS أو ا1ة، وم وOد O= إدار و
 )
 ا"/ت ا1 $ N! 8 إ9/ /وع '.
 @رة ا
ر! اfداري ا-  'Lب ا	ت اة. .9
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Mm ا#Lث وا
، وم ا
ا'> )$ ااآ ا#LI وا	$ وا	;D  .01
/ا@ ا#Lp ا"8 )از@ ا/ "و، و8 ذات ا9P م آRءة ا	، و9" 
 ا
Uام ا
> ا
ح، وم /رآ اع اUص.
اX
dف ;ق 	o ا	
. اا% وم #D اا'Rت ا 8 /ا%> اf@
ج  .11
اة ا'Rت ا1دة  اU
"R / 	
. 	b م /) ا /$ /	
1ت ا	ت
 ا، وم R> ا9) واfnاف "* #D اا'Rت.
ا
ر درات ا1وى "	ت اة ا"ب "= "9 أو ا1 أو ا
T/>،  .21
و@رة اT! ا:
ر و)ت اU#ة ادرة "* إاده، )fM ر ا"/ت 
  fاد ارات.ا")
 9m ا- اBي آن م /$ /آ Lp ا	 
Lp اy:ت. .31
 ا@URض /
ى < ردة ا ل 	 kت ة 8 ا1
o. .41
  X/:/Xdت اf@
ج:
ا%
Tر )t ا
1ر 1ء آ# /$ /اد اUم اL" وا
ردة / 
#! 8 ا:رRع  .1
 8 أرG. N ا#ر
 م ارة "* nاء اU/ت )wر /	 Jm /ل ا:
=dك. .2
  د:ا	ت اB:
م < اوت اT#ة 8 ا
ده "* ا	ت اB اL" 
 ا	
1ت  .1
) اB ا
ردة )wر أ9> وم ا
ام ا@o اة )1دة ا") و
و'ل اوت اة "	ت اT#ة م وOد O= /
U "
#A وا)r 
 و"
# ا1ا8 )$ أOاء ا	ت اB واT".
 م  )@ت و/"/ت $ /	
18 ا	ت اB. .2
 ') إ'ار اXz  @ OS %p ر ا
Xz )T/> ا	ط. .3
ااآ ا:
ر ا# )	ت ا
U، وا:ة 8 أر اU/ت Mm  .4
 ا/ /	=.
 م ا
Uz ا	8 واL8 "* /
ى ان اة واى. .5
آ ا ا	وق /1 /$ ا
'ت اO= Lت 	 ا	ت ا	 اة / 
)
	RB )راOo ا"LD )	= ا#Lp(;#ً "1=ت ا	 
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"وت اة وا
ارة ا
	  <I:ت 
 "، و"، أ )	 وOد 8 "	 اLp "D ا  اS- إ%ى 
I>
 ا"B$ ا#Lp وا
و ا# اارد /$ ا ل ا%
Oت #o و% %I وT	O
 و9رة ،"وتا:)
Tر  اf/T@ت 
LD $ ا س، هBا و)ون . )U* 
روا
  ا1ة. ا
T	Oت و و#	8، ا
ب "* ا# /ارده 9ة
 
 ة /= Y اMc أد@G اRTي "	=. وً ا
	 ارة )	ء أن إ* ا
	#b و1ر
 ا
ات ا"، Mء ;# 8 ا= هBG إ* ا	, 1! اTY، "* )> ا O>؛ 9ة
 )	ء Fن ذA، إ* و)fM /
ة " )'R= /=، و وا:9
د وا
T	O،
   .MU وTm ا
Iرات إ* L
ج ا س هBا /I>
وا
  ا#Lp Xdل /$ ):رء ا1 ا8 ا ا9
د 8 ا
	 ارة #r
 

o /ارد ) 9ة ووOد ا	
1ت، 8 ا
 وا
L$ ا
T	O8، وا
ر وا:)
Tر،
 . أXى ا/> /$ M$ اJور، وا
T	O اR	 )f/T@ت 

o آ ا=رات ود )9*
  :أ أرآن)ة  ا:
ام /$ ) : ، 	8 9ع ءو#	
   ./
ة آ" ا9
د )k "* اL,-1
 / )k U"D %O / Oأ@b  و/	= / ا	/ول ا %ل اLI وا د)ت ا#Lث 
 O=ده ع أن اLT/ "* و@ه و1! اآت، 
wY وآBA اUص، d
Iر دا
 ، م )Ob ا:9
د * )اق اXR9ت و. ب اق ا
8 اU"> أوOb إزا إ* اا/
اU
"R، 
w< D ا:
Iر )T>  ا ;اف /o ا
/> * ا وOد J$ أن 1! "= آ
د * ا ا
#> رS* )1> ا وMع ا:9
د وا:O
 وا ا
* 
d
Iر،%p I> هBG ا وMع / * )	خ ا:
Iر،و#r /R=م /	خ ا:
Iر )1ل 
ات ا:9
د اT" وذA /$ Xdل m ا#k ا:9
د ا
ة واLRة وا1ذ) 
)1 ;Rm * ااز@ ا/،و1  d
Iر "* /
ى ا:9
د اT"*،)w@= "A ا
* 
-
/L
> * /ان ات )Lp T$ "b )ا ا
ت اد "ات ا O	# أو 
ا:9
اض ادى /$ أاق ال ا.وا
* 
m أJ ):ت /
@ "
JU-، 'ف 
	#+ )=  Nاض ا
Ur ا* وا
1رى /
،)k  و/+ <)
 وnR T$ ا

وا:
Iرى )ا ا اد وا+ت وا=kت.و"ت وا"آت اLT/ w< 9ى 
"* /	خ ا:
Iر /$ Xdل w<ه "*:ا
Tm،واU;،وااSD أ/م ا	.و=Bا ن 
* اور ا=م اBى "#b اLT/ * ا1د )k /	 +آ " 5002 ا
	 * ا- م 
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و/
ة،) * ذA % %ق ا"T . أnر ا
 ا* أن Nض ات وم 
% /$ اU; ا# 15ا:
ار * ا:9
د اT"* وا"اSc ا
	, ااS T> 
)	خ ا:
Iر.آ X"z ا
 ا* أ@b /$ nwن L$  )ت "* /Uوف اآت ا
"
  %.03وMح و/"/ ات و%G أن +دى ا* زدة ا:
Iرات ا1ة )	# 
  .وا
T	O وا" ا
	 ات )$ ا<D ا
T/> 2
 )
اX> اd%ت 
"ا ااSD "* ا
"! 
- أن 1! ا
ون، /$ ا وا' "A f9/
 )$ "
	D  وOد أوا' #ون . اU
"R ا ;اف )$ ا
	D وا@ام وا#و9ا;،
 ا
	 O=د 
,> ا
	RB، "  ا
8 اR" ا+ت وا ;اف )$ وآBA ات ،
 ا
	 ارة "* – وO إن – k>M w< ى = Tن و$ وN /
ا)، و/RTT، /

،
  . "ع
   .ا:9
دي دوره و وا
" ا" ا   و	 ا#	-3
 ارة 8 ;# ذA $ ا	. وا
Lل اf@
ج 8 وا=ري ا8 اX> دور ا /o
 9ة #ون . ام - ا9
دي 8 /> أه- وا
" ا" ا  ا#	 أ'#LP ا
	،
 وا
"- ا:)
Tر، و وا
 ا#Lp 9ي /$ وأس وا=رة، ا
"- /$  درO "* /"
 
,> O= أXى، /$ ا:9
دى ا> و)$ O= وا
"- /$ ا"- )$ ا واوا)r ا
،
 وOb "* ا
"8 "	,م اL- 
U* اور أن ا> و	#8 ىا "* 
آ> ا
	 ارة
 اUص ا- @,م Oه  8 /+<ا دورا ا#nة،"! ا:9
د ا^R هBG اUص
 أن ذA . ا	ي وا
RT ا:)
Tر، و اL، ا> T و/Twة @L 1o وO=b )1
o،
 "A $ U
"m ا=رات /$ /1 "* ا
آ " 
"! أ"* وd> ت%" إ* ا:رء
 ا
"- /	,/ "#8 أن أJ ا:رء هBا 
"! ذA، إ* و)fM،ا:9
د 8 % اSة
 اBي ) اSة اI ا- /	,/ "* 	#8 وأXا، . أJ> )T> ا /$ ا%
Oت اق
اU'  اوت إ9/ "* 1o أن ( وا
ر#8 ا
"8 ا	,/ن زه أن اR
ض /$
 .واf)اع واf)
Tر ا
، وا
"-
'dح  اU وا1=د اارد 8 MU ا
Iرات دون ا
	 ارة LD T$ :و
  . ا- و) / )$ و@ آ ا اR1ة JD إ* =ف اBي ا
"8
  	=:/ Oاءاتو* هBا اUص 
ح د /$ اf
  
اآ! أن و	#8 و"=، ا	ه.  أO> /$ "ق )L 

o @,- إ9/ 1 .
  : /o ذA
  . او ا . ج. ا:
ا1 ا و ذات ات ا%
Oت . ب. اق ا%
Oت . أ
  أن "* وا8، اI@ي ا
"- 8 X' اارد، ا
Iر 8 ا
n /$ / 2 .
  . اق :%
Oت ا:
1) . ج. اR	8 ا
"- أه . ب. ا
"- Oدة . أ: "* +آ
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  : 
 ا:)
اS اارس /	ه. > 3 .
  . ا	ي وا
RT )اعواf اf)
Tر . ب. ا:
Iر ا=رات . أ
  ا:)
Tر د- تا:ه
م )-4
 وا:)
Tر ا
Lp 1od ) /$  ا9
د ا Lت /اO= /$ اوت 
T$ T8
  .و=Bا 1!: = :
Iروا
 +دي اI دورًا أً 8  9رة أي nآ "*      : اI ا:)
Tر)أ( 
وه8 +< "* ا ا
8 > اآ /$ Xd=، و"* اd9  )$ ا/"$   ا:)
Tر.
و
"ّ! ا:)
Tر ذه	 
ّ )وح ا#درة، و%Y اf)اع، و9رات 	, د	/، ذه	   =.
"رة ا:)
Tر أن 
ّر، وإذا أر   /	R
L "* أTر Oة و<ت أXى، وّز )k ا
"ّ-.
و1! أن Tن ا- ا
8 - ارة   1! "* ا#
T$ ا
ّA )- اآ وأها= ا
آ.
     ا:)
Tر Oءًا : 
1أ /$ @. < اآ.
 
ىا م إ* )T> وا
 ا#Lp /1ل 8 
Iراتا: > -:وا
 ا#Lp > )ب(
 آI /$ X"P و9.هBا ا1ل 8 O=ده /دود آ/> )T> 1	8 أن 
o :  @= ا /I>
 أآ# ًا /ً %  وآ8 اق 8 اS ار هBا "c آ8 * اول ا
/اLT/ت 
  	=:/ Oاءاتfو* هBا اUص 
ح د /$ ا . وا
 ا#Lp /1ل 8 اU' d
Iرات
 ا دوات ا /$ /
	 /1 Xdل /$ وا
 "#Lp ا
ح ا
> %1-  زدة 1 .
  .(إ ا
Tm، 8 ارآ و#ت وا	c، اة، اوض)
 أ@ 8 > ا
8 	ت" ا#LI )+ت اU' ا#Lp /ا@ت /$ أOاء Uz 2 .
  . /ة 	 
LD إ/T@ = O وا
8 /U
رة
 اUص /o اع ا
آ ا#Lث Xdل /$ TR= /$ أOاء )
 ا#LI ا+ت إام 3 .
  .
 : اوت اUص، اع )b م اBي وا
 "#Lp /= M# %ا - 4 .
  . وا
 اة
 إ* وا
ي ا
	دا ا#Lp )ا/. 
 ا@L ا1=ت /$ و/ 	 /ة "* لاL 5 .
  . ارت أJ>
 )	# وا
 ا#Lp أه %ل اUص، اع 
=ف /  %" 8 ا#ء 6 .
  . ا
% )	# "S> وآBA ا
	، ر=
 إ* ا
> ا
	دا وط ا
 ا @ أوت 
L و/
از@ " / وMo 7 .
  . واL
" اL ا
	 9ر=
 ) إ1د وا1/ت ا#LI ا+ت 
=ف ا+* "
 9/* )@/. 8  ا#ء 8 .
 وزدة )=، ع اUص" I> وOد /o )ecnanrevog( اLآ /$  )رO 

o هآ>
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 هBG 'dت و "#Lp وا
، /dS وإ/T@ت ;9ت و ا+ت، هBG آRءة
  .اUص )ع ا+ت
 هBG ا	,ت 
م أن 1! ا
	، و9ر= وا
" ا#LI ا	,ت آRءة  
 9 .
 /+ت "* ا#LI هBG اوت زo /$ ): اLT/ اوت "* "Lل )ءات
  ./#D )T> /Lدة
 Xd= T$ /$ ا
8 واو اL" وا آد ا#LI ا+ت )$ اR اdت زدة 01 .
  . اUص "ع ا 
 /I> )ا/. /1:ت 8 ا آد وا+ت اUص اع )$ ا
ك ا
ون 1o 11 .
  . ا" وارات ا1/ ارا /%"
8 8 وا
ر! ا
ك ا#Lp
 Xdل /$ ا
T	O "* اLل 
-: ارات و)	ء ا
T	O "* اLل1o ود- )ج(
 إ* ا:/
زات "* واLل ا"T، و> %ق ا#n، ااء /$ 
واح n
* أnTل
 /اآ /I> وا
1ر اR	 ا- هآ> و
o . وا
LRت ا:
ا1 ا
اXz "* اLل
 رS دورا "! أن إ ..ا1دة، "* ا9) و/	ت ا
T	O، @> وا
،و/اآ ا#Lp
ا
T	O  =BG واR اRل ا	> وMن اdS، ا
T	Oت وL @ ا"/ت، 8
إ%  /ى $ ا	, )ف ا:
#ر، 8 أXBG /$ ) : رS8 /> ه	ك ذA، و/o. وTR=
 ا1ة،واLل ا
T	O :X
ر اdS ارة وOد وه أ: وT"R
=، ا1ة ا
T	O
 /#nة د: هBG ا9 وOد و
# . 
)=وا وTR=، وT"R
=، /= ا
/> وإOدة "=،
  )t اUذ وT$ . ا:9
د 8 وا
"8 ا"8 ا
م درO "*
  	=:/ Oاءاتو* هBا اUص 
ح د /$ اf. ا
T	O ا9  
 اfOاءات
 #أ )Lp آ# )T> 8ا
T	O اfرnد X/ت 
	ع:ا
T	O8 اfرnد X/ت	  .1
 L 8 اوع /ة إ* و	
=8 اLI $ ا
T	Oت ا"/ت )

 . ا
T	O وnاS= ا%
Ob
 O م )T>:اU; ال رأس و'	 وا
 ا#Lp أ@ )$ ا
ون <D .2
 إذ . اU; ال 
 ورأسوا "#Lp اU ا/ واوض ا	c )$ T/>
 أو: )
م ا1ة أ'Lب اوت "م ا
8 اU; ال رأس '	دD د داد
 رأس /در إ* "1w وأ: أو، @ذO أو T	O روا %
* / /	c "* "Lل
 8 ذA، "* وdوة . :%D و9P 8 إ:  ا ل ا%
Oت 
 اU; ال
 أآI ا
1ري ا> إ/T@ت - 8 /
Uن ال اU; رأس أ'Lب أن %$
 آ#ة أادا ^m اLT/ اآ:ت Fن ا
ر، "* ارة ا
T	O - 8 /	=-
 -ا
 إOاء "* ار)$ اR	$ اU#اء /$ n#T = Tن ا=	$ أو /$
/$  ا	$ هB$ )$ ا"/ت #دل أن إ* اfnرة و1ر . اdزم ا
T	O8 )ر
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 وJd. /
#د /	R LD (ا
T	O ااO ر /)> ا ل Xr ) ا	,ت
 )
 م ا	wة ا
* D "* ا"* اfداري ا!ء /$ ا
ون هBا URm ذA، $
 ، ا ل وت Xr ااO، ر )
#دل = اح Xdل /$ T	Oا

 آ8 )= اU' ال اU; رأس "ت ا1/ت /$ آI ا
L<P و9 . واU#ات
 أدوات  وه8 R"= T$ أXى و" وه	ك . #L<= ا
1ري ا:
dل =>
 اوت أ'Lب )$ ا"/ت 1ة  
	* %
* O8ا
T	 ا
	m و/	,ت
 .ا
> و/	,ت
 "* 
 وا
 ا#Lp /	c  ن @,ا: اR	 N وا @ ا ل Xr وMo د- .3
آI  اOb Oة، T	Oت  @L ا! 8 /O= وTن ا#LI اوت
 * ')ت ا %ن /$ آI 8 وا
 اة اوت/$ ا	ت وX' 
 اآت /$ O> أ%ث أن ا#%Iن وO و9 . )= 
م ا
* ا#LI ا
%ت 'N
 ا ل، Xr وMo /I> – ل د- إ* Xص )T> L
ج ا
T	O "* اS
  8 ا وه	ك. ا
> د/1 إ* %O
b /$ أآI – اU; إدارة "* وا
ر!
  .ا:)
Tر " /$ اR	 N ا1ا@! =BG ا-
 ') اLT/، ا=kت وآBA ا، ا+ت اOb: ا"T %ق Xdل /$ ا
> . (د )
أن  إذ . وا
Lp ا
 إ* * ا
8 )وت ا#$ وا)c )$ اU;ة اRM" 8
 إMRء ا"ب،وا%
 ا
> وإO8 ا
، و/ة اR	، )1وى Lr ا
8 اTك
 ل أن 9#> 
دد ا 1> ا+ت اL
>، اق و%1- اوع، "* ا
1ري ا)o
 @L 
ا1
=ا > إ;ر 8 إM Xات )t اول U و)
* . اوت هBG /I>
 /$ وnاء %z ا1ة "آت ال أس ا و8 ا
> - /$ Xdل ا
T	O8 ا
ر
 ا/ "	c /T" ا"T %ق Xdل /$ ت ا
> Tن ا، و)=BG .ا"T %ق
   . ا ل و/	c  وا
 "#Lp ا
"
 M# أو ا/
زات /	c - 
- أن T$ ، ا
T	O ارات 
Lp:أXى / %ا  .)هـ(
  . واU/ت ا:
ر وا
اXz، ا
T	O، "* اLل Tm 

  
ح ا#%p ا	ط ا: :و
 اآت، 
wY وآBA اUص، d
Iر دا / )k X"D Mورة ا> "* .1
ب  ا
8 اU"> أوOb إزا إ* اا/ O=ده ع أن اLT/ "*  و1!و@ه
 وا:)
Tر ا
Lp 1o،و م )Ob ا:9
د *  اق اXR9ت و. ا ق
  =. :
Iروا
 ا
	D وا@ام وا#و9ا;، )
اX> اd%ت ا
" ااSD "* ا
"! 
- أن 1! .2
 )$ وآBA ات ، )$ "
	D  وOد أوا' #ون . اU
"R ا ;اف )$
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 و/RTT، /

، ا
	 O=د 
,> ا
	RB، "  ا
8 اR" ا+ت وا ;اف
d9
د  ا
	 ارة "* – وO إن – Mk> w< ى = Tن و$ وN /
ا)،
  .اي
 8 MU ا
IراتوهBا 
"! ا /$ ، و@ آ ا اR1ة JDMورة  .3
   . 'dح ا
"8 اU وا1=د اارد
زدة اUت ا "#Lp و وا
 ا#Lp أ@ )$ ا
ون 1! <D .4
 ا
T	O، "* اLل Tm 
 M# أو ا/
زات /	c - 
- وا
وأن
   واU/ت ا:
ر وا
اXz،
و/اآ  وا1/ت ا#LI ا+ت 
=ف ا+* "
 9/* ا#ء * )@/. .5
 "ع اUص I> وOد /o اLآ /$  )رO 

o هآ> ) إ1د ا#Lث
 "#Lp وا
، /dS T@توإ/ ;9ت و ا+ت، هBG آRءة وزدة )=،
 وا آد ا#LI ا+ت )$ و ،اUص )ع ا+ت هBG 'dت و
 .واو اL"
 > "* ة /Lور 
 ا داء ا
ى "وت"8 Mورة اوX
/ 1ر ا
	#b 
  .اة وا

 
 T/"8 /
ي ات اL  : او:
  : 
"! ا / 8 هBا اد ا> "8 اLور ا
 
وا1/ت و/اآ وا
1رة اUرO  ا	 	D أدوار /
آ و/
T/" )$ وزارة •
ا
8 

o )ا 	 "
آ "8 wه"=  اة اوت ا#Lث 
L /	
1ت
 .ادرات او	
= 
Tن رأس %) M$ 
/$ %p ا
wه> "
اD  اة اوت 9م هk ا
% ا8 )ور ل 8 د- •
اU' )
اD /o /
"#ت %  ا
8 
J$ اا'R  0009/0002 /o n=دة ا و
  . " ا
D اL"8 وا8 ان dح ا1دة 	 هم 8  . ا#k
"8 ادرات /$ %p  1=ات و//> اRLz ""o   أداء هk ا9) •
اRLz )T> /M8 ووD اا'Rت ا
8 
;= آ> ق "8 %ة  
-  ، ارة
ار )wن آ/> اL	 ارة /) / USz ا	 ا/  "8 أن 
إدة  	L r 8 ! /$ 1> ار$ 	
1 :)=k Fن - m )BA  "RLz
و/$ <-   ، ا اL	 ارة اb )> 
ي ذA fءة )  ادرات
  . L1=
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ا
8 
=ف  اة زدة اLا ا:
Iر ـ "8 أY /M "وت •
و	 //ت ارة ا
	 8 ا:اق  و> "8 Ob ا@
O= "
 وا
Rء
أو 8 ا
1o وا- )1o ار اT	  اوت اUرO )Lp Tن =BG
 ."
)$ وزارة  اة اوت 'درات إ@ء  
Ur و	RB O=د /
آ 
	 •
ا N  O= و)$ ا	,ت ووزارة اUرO /$  ، اUرO ا
1رةو ا	
وOت اا9   ، ا
1رة وا	 واLد ا	ت ا اLT/ /I> Nف
  . واy ا ـ ا O	# 8 ا:9
د اي وا ورو)
إدة ا	, 8 ات ا )=ف اة "8 XRt ا
T"R ا:
Iر  •
: "A ا
O= "
 d% أن هBG ا
T"R   اة 	"وت ا
$ @,=  أ9- اوع 8 دو   %52 ا8  %51 )	! /
Rو /$ )T> /"Lظ
"8  و/$ <-  ، وه / I> 9ا "8 /Lو:ت n ا
T"R وا
 ا
	8  . أXي
 أ"8 "وت ا آBA /$ اJوري =k @! إRء ارة ا
	 8 اق
ا
8 م أ "8 ا
 وY /1د  اRSt $ ;9 اق  اة
  . اL"
/$ 9 ااردات ـ "8 ا
رد$ ـ :@ء '	وق -   %5.0 ض رم )	# •
8 اfRءات أو ا
URJت 8 ام   ، اة اوت ار$ /$ أ'Lب
  . "8 ار$ آL 
	 ادرات
 #>  /آ 	 ادرات ا 8 اآ
ف اRص ا
 وm )Lp •
ا"!  وإاد درات اق $ %1-  ، ار$ )1o ا"/ت ا
" )=
  . اق اUرOوXSz ا	
1ت ا") 8 ا 
وا  وا	> و/	,ت ا
> اL"اUرO ا
1رة و ا
	D )$ وزار8 ا	 •
Rدة /$ J 
d Xط /d% )L )r / )ول nق وO	ب أ f@ء
> /$ أو أآI 8 هBا اد ـ آ / )T/ وT$ أن رك 8 ا
> ـ f@ء nآ
و/+ت ا
>   ، ا و)	A ا
	 ا  )	A ا:
Iر ا/8 وا#	ك ا
1ر
  . ا
=8ء  1o اع اUص "8 إ@ء nآت "L$ وا
R )ا@8 ا ) •
  . 	 و/$ <- 8 =k أر  ، 	 =- 8 XRt T"R اL$ وا
R
ا
8 م 8 اول ا
8 I>  إاد X X 1أ Ur وOاول 	 $ ارض •
وهT> اوMت /$   ، "ض )T> ق أا9 واة )Lp 
Lد أ@! /9o و9P
  . 9رة 	  )ق ا
= ا	
1ت ا
8 
$ ان Tن "8
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  ا"L )Rرا	 )Fاد درات /#S ـ وR" ان دPا
1ر T"m /T! ا
I> •
=8ء ارا  اLO ـ $ ا اق ا
= 
م ا8 Nف ا
1رة وا	 و)Lp
  : ا	
S. اS ا

 
أو اU/ /I> X/ت ا:
رات   ، ا
=ف ه "8 ا" %1- ا"! ا
9o .1
  . او:ت ا:@S وا	> وا"ت ا وا
w/	 وNهو اR	
 .و  ذواق و9ت اdء ا#$ )T> ق "8 %ة  ( ا	
1ت  ) XSz ا	
. .2
  . أ@! #> و' "m و%م ا"o و LOت آ> ق .3
  . ق)T>   ( ا	
1ت  ) 9P أو 9
ت ا"! "8 ا	
. .4
وn#T  ) R 8 L هT> 9	ات  ، ا
زo ا1ا8 ""! )T> ق "8 %ة .5
  ، Xdل وء وه> Tن ا
زo /#nة /$ اآ ا
1ري اي أم /$  ، ا
زo
  . و;# ه+:ء اء
  : )fOل Fن =BG اT! دورا ه/ 8
 . "	
1ت ااآ
ف و	 اRص ا
 (1
و اآت ا )#@ت وا"/ت $ ا اق اUرO ااة  (2
  . وا
=
ا	 ا
8 
=ف  اوت X' 8  ، ا
و. d
Iر 8 / (3
  . ا
 "Uرج
ا
I )$  	DوذA /$ Xdل ا
  ، =k د- 8 ر8 /
 "ر$ ا$ •
/
T/" م )=  واUرO "
Ur رات راUرO ا
1رة ووزار8 ا	 
ا ;اف اLT/ )ول ا
8 I>  ازان و/وه "
و. "درات ا ي
ة د ا#Iت وزد  ، /رض ا	
1ت ا )= أا9 /
= "
 Jd $ ا

ح
  . اول ا
1ر إ8 هBG
 ي ار$ /$اUرO ا
1رة وا	 و. X/ت @ ا
1رة او )زارة  •
إذ أن   ، اL$ وا#$ اB$ T$ أن 	Jا إ8 اد ار$ اة اوت
: "ن $ @ ا
1رة  اة تاو O@# N 9"> /$ رOل ا	 : 8
هBا )N- أن @ ا
1رة او 9   ، ا
 او وهT> X/= اة "8 "
  . )#t اL,ت أ@wت أXا ة وع =
 اوت %p و%ات ا1=ز ا8 "8 =k > /	! و)وط /ة درات •
وا:n
اك /o nآ Mن ادرات 
w/$   ( /I>  اRSة و
ات اح  ) اة
  . ار$ M اU; ا
1ر وN ا
1ر
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8 ذA  1o ا9/ أآI /$ nآ Jن ادرات وw/$ ار$ وT$ أن ه- •
  . ا/8 
Iر/o )	A ا:  ، واLدات ا
I$  ، ا#	ك وnآت ا
w/$
/o وزارة اUرO :%ء  )
وناUرO ا
1رة وا	 /$ ا=- أن 8 وزارة  •
ا
Tk وهBا =- 8 "> ')ت )"=  و	 ا
#دل ا
1ري /$ Xdل اRت
  . 
> 'درا=- اة اوت ارون /$ أ'Lب
 
 وت اة وا
أ'Lب ادور <@: 
هBG اآت 
	 ادرات "ق اUرO 
"! =k ا/ت  ا'Lبأن 8 
  : ا


Tن @  ىأو /وه )
Ob ا
 اة اوت أن 
L"8 و
ود أ'Lب •
dء )ق أو "9ف "8 %Oت و9ت ا ا#ء 8 'N Xr و)ا/. اآ
أس )	ء أهاف وا
ا1ت وت اآ و'	o  ا اق ا
= وTن ذA
  . 9ارا=
O> درات اق @; رS M$ أ@ إدارة ا
D d  > إ: )رات  •
وأ@ط  /$ %p %1- ا"! و9
b وذA . 1 @#t ا اق اL" واUرO /
ا
ات ا+<ة "8 هBا ا"! اء آ@P  ا:
=dك وXSz ا	
. ا"ب وOo
  . T	O أو < أو اO
 ا9
د أو  أو
ا
 )wن -  @,م /"/ت /
T/> و/Lث R 8 '	o ااراتا و1!  •
 ا	
1ت و#> ا
و. =  m واL$ و)wنو ا	
1ت وT	O ا
"
  . واX
ر 9	ات و/	B ا
زo
ا:@
ج اBي -  ا
Ob )
 واد ه	 أ: 	, ا:دارة "
 )
#رG U" /$ •
أO	ة ا:دارة وأن =w ;9ت  )> Tن ا
 "8 أوت  ، 
#b اق اL"8
  . ا
 /	# أو آ :9
	ص اRص ا@
O
L	 /
ا 8 /
ي Oدة ا	
1ت  - )ا/. " fدارة ا1دة ا/" = •
c ا:
د 8 هBا اد "8 أن )t اول 
  ارة وT#= /ة 	 و:
  . اق ا ورو) وا /T وNه"A اا'Rت ا 8 ا  /ا'Rت Oدة > $
اUرO "آ  
$ ا
د /X> ا
Ur ا:
ا18 ا
8 /
J	 L"> ا#k •
وا
=ات ا
8 
J	= هBG  
L اRص ا9 ا
8 T$ ا
d= 8 ا

  . اJm @ط اة و@ط ا#k وآBا L"> ا#k ااX" 
L
اق ت وذA )
L XSz و9ت آ>  /$ اR أJ ا
د /X> - •
  . )	
. وأ"ب ا
و. اBي 
	! /o %Ob و9b 9ع /$ اdء و/U;#
b
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/اة م اX
dف وJرب أر  ا	
. اا% ا / اBي +دي 
TA ا
رد  •
  .  اوض8 O
ا '" و=  ا
"m اBي LR "8 ا" XS=  ، ا:ه
م )
"m اR> ""o •
هBا Jd $ #$ آ/>  9#: TO و/د /$ O@! ت اdء ا
=
	o ـ أو اT@ت ـ ا# ـ /Tن ا اUSz  ) وواMc = ا#@ت اT $ ا	
.
  (. ارnدات ا:
Uام ـ ار ر ا:@
ج ـ ر اd% ـ
ارض ا ا
U /o O= اd/8 /روس  اLص "8 اOد ا
 8 •
  . ا
1ر )Rر	 ):اق ا
= )
	D /o ا"Lت
  Nف ا
1رة وا	<I:
 
1رة وا	 F@b ! 1ه> أو اNRل هBG اف 8 	و 
"D )ور Nف ا
 : و/$ أه- //ت " هBا اور اة اوت 'درات
  ، أا9= إ@ء 1ن /
آ /$ رO> ا ل ا$ وا O@! 8 اول ا
8 @
=ف •
  . = و@= ' /
آ "#د:ت ا
1ر
زدة  =- 8  ، آت / "
D وأXي /
آ /o nآت )=BG اولا@ء n •
و=k ا.  ص وأ%1م ا#د:ت ا
1ر ا#	 وذA /$ Xdل درا ا:اق
) 	! XS= و9ت  T> ق  ( /	
. ـ  ـ و. ـ زo  ) ا
8 ا	!
  . اdء )=
RB و- زرات :Lدات رOل ا ل ا	^ة 8 ا اق اUرO Ur و	 •
  . )= اة اوت ا
= 
و. /	
1ت
  
  
#& %$#ً !ت ا   أه ات ا ت  ات ا
 ا
	ة
  )('
  أو+ً: ا
وق ا+* 
  
  ا
'  
Lيا  م
ا1= 
  اk
م 43 ا$ك )1 - 1-1
اوت ا!ة 9 ا8)7ر 
  وا7.
إ<ء وق 1 اوت 
ا+)7ر )A رأس ال ا>% 
  وارآ.
/1"Y إدارة 
 ا	وق ا:O
8
ار(ع <&3 ا(Eة D ا#وض - 1-1
J* ) I % 61وا* 
1 إD 
ا$ك، وم إLء Kة <&$ 
  وت ا
 وا7.
!P إO ا
ت ا
	ة ذات 
ا# اQJ ا  ) Oوض 
% V 2–1&ة )SR ر JEة أO1 
)O* اوت وJات Rاد 
1 
  &$P Rات.
  1	 اfدارة ا"
اع اآي 
 ن
اع اآي إاد وJ د1 )A وYوط م J د1 V أآV وYوط - 1-1
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  ا
'  
Lيا  م
ا1= 
  اk
1 اوت ا
	ة وآ(Z 
  ا
ل Z.
وإاءات 1 اوت ا
	ة 
وا!ت ا، وا&ات اL) 
  71 .
 ن
ار(ع <&$ &ه ا [ء J* - 1-1
  1 اوت.
(I &ه ا [ء 9 $ب >
أب اوت ا+)7ر 
وا7 وا
 ذات ا# 
اQJ وا+د D وى 
  اوع.
اع اآي 
 ن
_ورة آ3 ا^+ت 
ل D - 1-1
ر9
 	1 اط وا*  رض 
P %$ت `R&ت ا1 )Qورة 
ا9
 أو+ً 87< ا
ل D 
  اa.
a O ا#ض ا>
c b+ت 
وا ات Jر ا
ل D ااJ# 
ا$E ! ا8دار وZ 9c 
`Oe اءه وآ$، D أن  
a )O* $f ا#ض وا>
c 
أس ال ا 1 Jر ا
ل D 
  ا9c اE*.
اع اآي 
 ن
م ا8Oاض )A ا1 ا8R[* - 1-1
وت ا
	ة )g V 
  <!4.
اRP J* 1 اوت ا
	ة 
  )A ا1 ا8R[*
اع اآي 
 ن
م ا
ل D ا#ر ا7J* V - 1-1
ا1 ) R3 P L$ت 
  اوع.
[4ج  J ا1 اR3 %$#ً
ا( * L$ت اوع وJ#Z 
  ا# )ًء D دراR ا!وى.
اع اآي 
  ن
  وا
	D /o ا#	ك
آiة و ) ا8اءات ا$  - 1-1
وا&ات اL)  ا
ل 
  D Oوض.
& و$&j إاءات ا
ل D 
ا#ض )8[ن V اوط، 
د زرات ا [ء، و9(I و>(I 
ا&ات اL)  اlد<D اا3 
  اR(EZ.
اع اآي 
  ن
 وا
	D /o ا#	ك
	+ة ) I ا$ك J* %3 - 1-1
اQ<ت 9 اQ<ت ا 
  وا  وا #ر.
ا& 4 اQ<ت، وم %3 
D  _<ت  أو#ر واآK
وى اوع و #Z. و)m 
إ<ء وق J _ن >% 
ا+Eن ع nت وت اSV 
D >% اEن اوت 
  ا
	ة.
اع اآي 
  ن
 وا
	D /o ا#	ك
م آ( J' ا1، J D اg - 1-1
)q إ+ أن أO1  05V ود 4ا* 
  )1 اوت  01V 
ا
	ة آ أن ا
وق ا+* 
Jع  03 + q Rى 
)JAت، وKداد ا7 J* 
  اJAت اود.
ا& Kدة د J' 1 
اوت ا
	ة، وOم ا
وق 
) O P د أآ$ V ا$ك 
ه وا! ت ا و< واl
وا`R&ت ا#درة، 	L د أآ$ 
V ان وا#ى 9 J* 
  اJAت اود.
اع اآي 
  ن 
 وا
	D /o ا#	ك
م آ( د ا رض ا# V - 1-1
  9[ل ا
وق ا+* .
إO  ض Yي )&  ا7(  
ة و!P !ت اوت ا
	
) ض ااE وت ا
	ة 
  ا)P 
وق ا+* .
  1	 ارض
اRع اآي 
  "U/ت N ا
  إدارة ارض
زدة وع ا& وا+هم   م آ( وRE1 و%ق ا&- 1-1
)& ا87و<* !ت 
اوت ا
	ة وm وL 
اRع اآي 
  "U/ت N ا
إدارة ا
D 
  اfT
و@8
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  ا
'  
Lيا  م
ا1= 
  اk

( ا ة V O$1 ا
وق ا
  ا+*  'ا ا	ض.
م J Oة )<ت !ت - 1-1
اا >ت g ا 
وت ا
	ة، وم ود 
 إدار وا4ة >م أب q 
و ا!ة، و#م اوت ا#E أ
)J ا ت ا!  V g3 
  J* إO وع 	.
& ا
وق ا+* P وزارة 
ا
 وازارات ذات ا
 واد 
ا
ت وا	ف ا!ر، وت 
# ا>ت g ا V Aت 
ا!P ا<* وا#Lع ا>ص 
ة  ت ود1 وا#)ت وإاد O
1 أ<اع ا>ت g ا 
ا# وت ا
	ة وأآV 
# ورRم ا
ل  )إن 
وت( وO ا ا#م، و 
إ4 J* أي V أJع ا!ت 
  ارآ.
اRع اآي 
  "U/ت N ا
م ود  أو <#) QV 4#ق - 1-1
V وأب اlل ا
	ة ا 
و#م )( 1 ا#ا<V ا* A 
  ا [O ).
د إ<ء <#) أو را)L QV 4#ق 
ا V وأب اlل )ً 
)د <#) 4i )yR "ا#) ا  
 V )#Lع ا>ص" ة )O 
  (2/0881
اRع اآي 
  "U/ت N ا
اJ#ر دراRت ا!وى 
ت - 1-1
ا
	ة اLب  O أو 
ا! أو ا71، و<رة ا73 
ا+Rر و)ت ا>$ة ا#درة D 
إاده، )8_J #
ر ا ت 
  اL) 8اد اراRت.
( 1 إاد دراRت وى أو V 
اg$V اوت ا* Lح D ا
" V ا#<ن 41J* إO %$#ً دة "
، وL <ذج 4002&  141
اراRت و4ه P ا$ك، 
وا+هم )رات # دراRت 
ا!وى، وار3 D إاد دراRت 
  وى و9Lj 1.
اRع اآي 
  "U/ت N ا
 
  ر~<ً: وزارة ا
 وا!رة ا>
  
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
 ) ا
ل D أرا_* 
وو4ات )% ا
 8O 
ت 	ة، وار(ع أR ره إن 
وت وم J ا$ ا 
  ا[ز.
" V ا#<ن 11"، "01( 1 ااد "
" V +EZ 71"، "8وااد " 141
% V 01)>
c <&$ + #1 V 
اlرا_* اgة ا4 [Riر 
)، R4، ا<، 
اR
[ح زرا*( 8O ت 
	ة وه ا
	، ود R  
)  J* 4ود 7( 1 ااJ، 
وإ7< اLح ) ا+<(ع )#)1 
% V اiV 5Rي + K V 
ا#ر، وا و)V V q 
!ت J* و4ات 9ت ات، ا
وKو ا
وق )>اEj ا&4 
و)<ت اlرا_*، وDء ا
وق 
Oة  ت V اlرا_* ا4 
هk ا
	 
  	
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  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
  وm ا$<ت دورًَ.
إ<ء ! ت  7   
و>

 71 OLع * 	3 
* وإد9ل D آ1 <رة اlرا_
ااJ وا$ء وا9c، وKدة 
وت ا#Lع اR* وا1 
V ا#Lع g اR*، و& 
# ا>ت ا وg ا، 
D أن & إدارة ا! ت 
Aت g ا7 أو آت 
  &#.
هk ا
	 
  	
ا  O د ا رض ا V
ا
 ا   رض 
  وا`ات.
د ا
وق 8دة g  O P 
ا ا
 ا   رض 
  وا`ات.
ا=k ا 
ا/ "رض 
  وا+ات
إO  رض >
c  ض   
!ت اوت ا
	ة A 
ا ا
 ا   رض 
ات ) ون P ا
وق وا`
  ا+* .
ا=k ا 
ا/ "رض 
  وا+ات
م J )<ت ا رض ا>ر، 
  وار(ع أR ر ا+Yاك ).
( 1 دور OLع <#L ا!رة او 
J* J ا ت وا$<ت 
)lRاق ا>ر وJص ا
 
ت وأR ر آ1 وآت وا(
J وYa ا
وق !ت 
  اKة &# دوً.
9ع @ ا
1رة 
  او
م آ( د ا
 !ت 
  ا
ت ا
	ة.
زدة ا
 lRاق ة 9 
P اول ا* ) و) ا(Oت 
!ر 4 وا8[ن  وV 
) %$#ً 71 Rق اا(ت اL
  .
9ع @ ا
1رة 
  او
ا+R < )راRت اlRاق او   
ا4 )!ز اi1 ا!ري 9ل 
  واJ& J* اlRاق ا>ر.
O=ز ا
I> 
  ا
1ري
م J )<ت V ا ا#م 
  l<L ا& وا
.
V ا!ت إاد Oة )<ت 
ا7 وg ا7 اا 
& و
 !ت اوت 
ا
	ة وأ<اع ا ا#م V آ1 
 وV 9L ا رض اا9 
و<A وYوط ا+Yاك )71  ض 
وإ4 q ا$<ت )ت وزارة 
ا
 وا!رة ا>ر وgف 
 اد ا
ت ا
 وا	ف
ا!ر )JAت و73 
ا
وق ا+*  وm 
  ا$<ت دورً.
9ع ت 	 
  ادرات
  
واLد ا	ت 
  ا
  
وا:Lد ام 
  اف ا
1ر
  
	D ا	وق 
  ا:O
8 "
	
  
م آ(ءة اوت ا
	ة J* 
  ا& .
ر3 ا
* ا& P ! ا
 # دورات ر$ J* !+ت 
/1"Y ا
ر! 
  ا	8
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  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
ا& وا
 وا&  وا!دة 
  واا(ت وا8[ن .
م J ا  ا( اهة 
وار(ع أه، و&)  1 ا'ي 
# E RP، وم آ( 
ا`R&ت ا!ة ر3 وSه1 
وم ود !Kات وn+ت  ا ،
4i و)* م ا+هم )!Kء 
ا *، وم 4 د ا!ت 
ا  )ر3، وم درا أب 
ا
ت ا
	ة )!ت ار3 
وأآ وأ<اع ا$ا ار$ ا* 
  #.
  
& ! ار3 ا
* P 
دات وات آJ ازارات وا+
وAت ا!P ا<* وا#Lع 
ا>ص 4 د ار3 
)>

ت ا
 V 9[ل 
4
 وا+R < )اآK ار3 
ا4 وو_P nت و9L ر3، 
وا8[ن  وV أآV ا(' 
وYوط ا+ق )ر3 وJص 
ا 1 )
<P، وا+(ق P اد 

ت +R	[ل 
<P ا#Lع ا
ا>ص J* ر3 ا ل ) ، 
  واد Yدات ار3.
/1"Y ا
ر! 
  ا	8
ا47ر ) I ا!ر !Kء آ$ V 
ااد ا>م ا وا&ردة  
&$3 J* ا+ر(ع g ا$ر J* 
  أR ر.
Oم gف اد ا
ت ا
 
 P ز 4 اJ& وP )&
ارRت ا+47ر )O) D 
  ردي ا>ت ا وا&ردة.
O=ز % 
ا	 و/	o 
ارت 
  ا:%
Tر
م ~# اوت ا7$ة J* 
اده D ا
ت ا	' 
ا J ا!ت ا	' 
وم اKام  ا&ردة )SR ر أO1
ا
<P ا
	ة )!دة اL) 
و
 ) ول اوت 
ا
	ة ت ا7$ة  م ود 
 >

 $q وا)j، 
و$ ا!	اJ* )V أKاء 
  ا
ت ا	' وا7.
L)# ا
ت ا	' ا(ت 
ا#R وا  اL)، ور3 
  !.
ا=k ا/ 
  "ا'Rت وا1دة
/1"Y ا
ر! 
  ا	8
ر)j و$q ا
ت ا
	ة 
)
ت ا7$ة، وا 1 D 
  ا71 )V ا
ت ا
	ة.
  وزارة ا	
  	D
ا	وق 
  ا:O
8
ا 1 D إO ت 	' 
)% ا
 )#ب V 
ت ا7$ى، V 9[ل ا

  ا! ت ا
 ا>

.
  إO  رض 
ت ا	.
هk ا
	 
  ا	
  	D
ا	وق 
  ا:O
8
إO  رض >

 
ت 
  ا	.
ا=k ا 
ا/ "رض 
  وا+ات
  	D
ا	وق 
  ا:O
8
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  
~iً: اد ا
ت ا
  ا
'ت ا
آ "ت اId< 1-3
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
م ا#رة D Yاء ا>ت )SR ر 
  J& Q   ل ا+R[ك.
Oم gف اد ا
ت ا
 
وا+د ا م 	ف ا!ر )y<ء 
Yآت [Rاد ا!* >ت 
وز Z D  و&Kت ا8<ج
  اوت ا
	ة )SR ر ا7(.
  Nف
اLد ا	ت 
  ا
م ود )<ت دO# V ردي 
  ااد ا>م و&Kات ا8<ج.
4
 )<ت ردي ااد ا>م 
و&Kت ا8<ج 71 OLع 
  * وإ4 ا ت 
 V.
  Nف
اLد ا	ت 
  ا
م J )<ت و ت V !* 
  ا
ت ا	'.
J )<ت آJ V 
ت 
ا	' وا7 وت ا7$ة 
& ال وا O   V 
9[ل ااOP ا87و< وإار 
  اlد.
  Nف
اLد ا	ت 
  ا
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  را) ً: وزارة او  ا
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
 ) إاءات ا&!1 وا9c 
وااJ#ت ا$ وL$ت ا&[ 
ا وا+Yا%ت ا&4 
  وار(ع 7 q ا8اءات.
 141" V ا#<ن 3( 1 ادة "
" V +EZ 31"، "21وااد "
ا(' وا> )م و4ة  
ات V & اءات وإزا 
ا Oت، وإاد د1 إرYدي 71  
<ط QV: _ا)j رR 
اط، واا9c وااJ#ت 
اL) و)ن ا!ت ذات ا
 )Z، 
و)ن )&ات وا8اءات، و!ن 
اA. وا& 71 ! V 
  .ا!ت ا  $&j ا8اءات
اL,ن 
)
	D /o 
ا	وق 
  ا:O
8
م ا#رة D اA V Oار إ#ف 
  <ط اSة.
، 141" V ا#<ن 71( 1 ادة "
وذq )R
ار Oارات V ا&دة 
اJAV 71 ا!ن )ER أ4 
رل ا#Qء )ر رE 7 
D اlO1 71 ! وQ i1 
ا	J ا!ر وn9 V  V
  ا
وق ا+*.
 اL,ن
)
	D /o 
ا	وق 
  ا:O
8
إO J' )P داE أو  رض   م ود  رض داE )JAت.
7رة !ت اوت ا
	ة 
)> اJAت D اlرا_* 
وJ* اlآV ا4 ا)  71 
" V 511 ادة رO "JA، و( 
)Sن #م اl4ء  141ا#<ن رO 
وgه V ا!ت ا  )9c 
	1 أآV ت ا
	ة 
وه ا
	 #م )زP ! 
)#)1 رKي + !وز <
 ا$f 
  اد 	1 q اlآV.
 اL,ن
)
	D /o 
ا	وق 
  ا:O
8
J ا>اEj ا+Riر م 
ودراRت ا&ق  ا(!ات 
  ا&O.
( 1 ا  )(ص ا+Riر 
ا4 J* آ1 JA وآ1 L# 
" V ا#<ن 41دا9 %$#ً دة "
)!P ا>اEj ا+Riر  141
ودراRت Jص ا+Riر، وا 1 
D  ا(!ات ا&O 
ت ااة اLب واو
إO، وم 7ار اوت 
ا$P ) ا&ق، وJ ا ت 
  )73 ا
وق ا+* .
/اآ ا"/ت 
)L,ت 
)
	D /o 
ا	وق 
  ا:O
8
 ) ا
ل D أرا_* 
وو4ات )% ا
 8O 
ره إن ت 	ة، وار(ع أR 
وت وم J ا$ ا 
  ا[ز.
" V ا#<ن 11"، "01( 1 ااد "
" V +EZ 71"، "8وااد " 141
% V 01)>
c <&$ + #1 V 
اlرا_* اgة ا4 [Riر 
)، R4، ا<، 
اR
[ح زرا*( 8O ت 
د R  	ة وه ا
	، و
 اL,ن
)
	D /o 
ا	وق 
  ا:O
8
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  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
)  J* 4ود 7( 1 ااJ، 
وإ7< اLح ) ا+<(ع )#)1 
% V اiV 5Rي + K V 
ا#ر، وا و)V V q 
ا!ت J* و4ات 9ت ات، 
وKو ا
وق )>اEj ا&4 
و)<ت اlرا_*، وDء ا
وق 
ا4 Oة  ت V اlرا_* 
  وm ا$<ت دورًَ.
 ) إاءات ا9c وار(ع 
ا7 وزدة ا!ت اO) V 
)O* اوت 4m أن اYا%ت 
اL)P  %)P 9ص )8_J 

 ) 9c اl<L ا!KE 
آ1 )ا9c 
ر )ط L$  
J* 4V أن اة #م )!Kء J* 
  ا
(.
&1 إاءات 9c اL)P، 
وا&ح )9c اl<L ا!KE 
  وا(.
وزارة او "
	 
اL" )
	D 
/o ا	وق 
  ا:O
8
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  9&ً: وزارة اــ
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
V ارات % 01م ( 1 <&$ 
O
ت ا7، وم ا8[ن 
V اO
ت اLو4، وم Oرة 
اوت ا
	ة D دJP SV 
  اO
ت.
ا& P وزارة ا ( 1 اKام 
ا!ت ا7 )(' ااء V 
اوت ا
	ة )ًء D اO 
ت ا#* ت، و%ح اO

، 141" V ا#<ن 21%$#ً دة "
" V +EZ ا('، P 22وادة "
>(I O اSV ا+)اE* واE* 
% V 01%. وا4&ب <&$ 1إD 
ات ا7 )# ا 
  و ) د اO
ت.
إدارة /
) 
ا
9ات اLT/ 
/o اوت 
 اة )
	D
/o ا	وق 
  ا:O
8
زدة ا!رك ا(و_ D 
ااردات V &Kت ا8<ج D 
q ا(و_ D ا!ت اE 
 &$3 زدة اJ& و`~ R$ً 
  D ا
ت ا%.
إ(ء ا>ت و&Kت ا8<ج 
ااردة 
ت ا
	ة اR 
>(I ا (  V ا!رك أو 
4D 7V V J& ا!ت 
ا&ردة وا* (ض D ) Q 
 ( أO1، و4D + !Z ا
 ن 
  +Rاد ا!ت  ا
P.
  وزارة ا
J& ا[) ا&ردة ا) 

 ا، وم 4 ا 
  ا
ي V وا3.
3 ا&P ا&ردة J*  ا V
ت ا[) ا!هKة 4D 7V 
  L ا!ت ا
 وJ&.
 /"L ا1رك
  
  
  RدRً:ا$q اآKي ا
ي
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
4ن OLع آ$ V ا+R(دة )#ار - 1-6
ا$q اآKي )y(ء ا$ك V <&$ 
Kا* #وض ا+4%* ا8
ا4 وت ا
	ة )&$3 
  ا#ار q اوت )Sن 
أ Z  052رأس  + #1 V 
و4! $  + #1 V ن Z 
ن Z J*  02و+ K V 
  ا&.
إدة   ا$q اآKي ا
ي 
وت ا
	ة  L) P 
&  141د )#<ن رO ا  اار
)Sن + #1 رأس ال اJع  4002
أ  052أ Z )+ً V  05V 
Z و 1 4!  1 اوع 
أ  052ا
	 
$a ا اlد<D 
  Z Rً )+ً V ن Z.
 ا#	A اآي
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  R) ً: ا+د ا م 	ف ا!ر
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
م J )<ت V ا ا#م - 1-7
  l<L ا& وا
.
إاد Oة )<ت V ا!ت 
ا7 وg ا7 اا 
& و
 !ت اوت 
ا
	ة وأ<اع ا ا#م V آ1 
 وV 9L ا رض اا9 
 و<A وYوط ا+Yاك )71  ض
وإ4 q ا$<ت )ت وزارة 
ا
 وا!رة ا>ر وgف 
اد ا
ت ا
 وا	ف 
ا!ر )JAت و73 
ا
وق ا+*  وm 
  ا$<ت دورً.
ا:Lد ام "ف 
ا
1ر )
	D 
/o ا	وق 
  ا:O
8
 ا ا(* م # ا	ف ا!ر- 1-7
  Rى lل اه<ت وا! J#j.
# ورش 1 V 9[ل ا 3 
ا  )	ف ا!ر J* )O* 
  !+ت اl~ث و9 ا
.
n# ا <ث ):Lد 
  ام "ف ا
1ر
  
  ~ً: وزارة ا8R7ن وا! ت ا ا<
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
 ) ا
ل D أرا_* - 1-8
وو4ات )% ا
 8O 
ت 	ة، وار(ع أR ره 
إن وت وم J ا$ ا 
  ا[ز.
" V ا#<ن 11"، "01( 1 ااد "
" V +EZ 71"، "8وااد " 141
% V 01)>
c <&$ + #1 V 
 اlرا_* اgة ا4 [Riر
)، R4، ا<، 
اR
[ح زرا*( 8O ت 
	ة وه ا
	، ود R  
)  J* 4ود 7( 1 ااJ، 
وإ7< اLح ) ا+<(ع )#)1 
% V اiV 5Rي + K V 
ا#ر، وا و)V V q 
ا!ت J* و4ات 9ت ات، 
وق )>اEj ا&4 وKو ا

و)<ت اlرا_*، وDء ا
وق 
Oة  ت V اlرا_* ا4 
  وm ا$<ت دورًَ.
هk ا1
ت 
  اا@
  
  R ً: وزارة ا  ا *
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
ا<>(ض &ى ~#J ردة اlل - 1-9
!P و<رة  Jت ة J* ا
ار3 ا8داري ا اg$V )ء 
وع 	 أو أب 
  اوت ا#E.
زدة اوات و)ا ار3 D 
ردة ا+ل وآ $أ وع 
	 وآ Lر وq 
)! ت )Rاء _V ا&ت 
% ا+9ر أو 5اlRR أو <&$ 
  !) 9رج Rت ا ( و
  ا	وق ا:O
8
  )
	D /o
وزارة ا
"- ا8  
وا1"Y ا "* 
  "1/ت
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  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
O& إدارة اوت ا
	ة 
)  ا(* ا!ري )7 
ا7K )L D )O* 
  ا ه اRL.
_  ا$ث واL وم - 1-9
اا1 )V ااآK ا$i و	ر 

 V وا% ا
 وO ا
Kا< ا$m ا * )از< ا  
  و، وم رآ ا#Lع ا>ص.
!P ا$4iV وا#V 
ل 
D درت  D ا$m J* 
ا!+ت ا
 9 ااة 
ور)L )$ اlل، وإO #ءات 
ت وورش 1 )V ا! ت و
ار3 وا
 وا
 V، 
و( 1 اراRت واl)ث ا&) 
إاده J* q ا!+ت. ور)j 
وت ا>ج V ا7ت 
وا ه ا  ا  )! ت 
)4ت ا&ق J* ا!+ت 
ا
 P ر3 ا> إدارً 
  وJً O$1 O$ل وZ.
  8وزارة ا
"- ا
  
ا:Lد ا	8 
1ت ا#Lp 
  ا"8
  
	D ا	وق 
  ا:O
8
 
  Yًا: وزارة او $m ا *
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
_  ا$ث واL وم 1-01
اا1 )V ااآK ا$i و	ر 
ا
 V وا% ا
 وO 
ا  Kا< ا$m ا * )از< 
و، وJ* ذات اOe م آ(ءة 
اR>ام ا1 اح وم رآ 
  ا#Lع ا>ص.
!P ا$4iV وا#V 
ل 
D درت  D ا$m J* 
ا!+ت ا
 9 ااة 
ور)L )$ اlل، وإO #ءات 
وورش 1 )V ت ا$m ا * 
وار3 وا
  وا! ت
وا
 V، و( 1 اراRت 
واl)ث ا&) إاده J* q 
ا!+ت. ور)j وت ا>ج 
V ا7ت وا ه ا  ا  
)! ت )4ت ا&ق J* 
ا!+ت ا
 P ر3 
ا> إدارً وJً O$1 O$ل 
  وZ.
وزارة او "#Lp 
  ا"8
  
  )
	D /o
  
ا:Lد ا	8 
1ت ا#Lp 
  ا"8
  
وا	وق 
  ا:O
8
_  ااآK ا+Rر ا$L 1-01
)
ت ا	' ا>

، 
وا	+ة J* أR ر ا>ت ا# 
  .
ا& )j ااآK ا$i 
)وت ا
 ا
	ة، 
آ و!P اآ1 ا
وا+Rرات >(I ا7، 
وا8[ن V q ا>ت وااآK 
ا* # )73 ا
وق 
ا+* وأKة وزارة ا
 
وا!رة ا>ر وV 9[ل ااOP 
  ا87و<.
وزارة او "#Lp 
  ا"8
  
)
	D /o وزارة 
  ا	
  
ووزارة ا
"- 
  ا8
  
وق وا	
  ا1
8
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  4دي : وزارة ا#1
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
م آ( ودة %ق <#1 ا$QEP 
  وار(ع أR ر اV.
اR	[ل < ا1 #1 ا!ت 
  و9 V وإD   
.
  وزارة ا	>
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  رE ! ازراءات ا> )L3 ( 1 O<ن و 1  * V 9[ل ا& 
  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
 د ت ا( واO)  &$3   1
  J*  L1 أب وو.
" V ا#<ن 61"، و"3( 1 ااد "
" V +EZ 21وادة " 141
ا('، وا& P ت ا( 
اJة ا
وق )$ا ا( 
Q ا وأRب ا#4 
إاءه، وOم ا
وق )yاد )ا 
ا( ) + >1 )&V R ا 1 
  )ت.
;"! R> )t 
/اد ا@ن ر9- 
  4002	  141
م R3   اوت   2
ا
	ة )أ+ K رأس  V 
ن Z( P ا_P ا* 4m 
Rات  8 ا   و_ Z '
  و4~e 	ات L3 	 ا(م.
" V 2"، و"1ا ) 1 ااد "
وا> )   141ا#<ن رO 
ات ا
	ة اJ P 
اlو_ع ا وا +ت ا  
)JP ا اlO
D أس ال 
اJع وإ_J 4! ا$ ت P/ أو 
ن ا رأس ال و#ح أن 7
اlO
D ! ا$ ت وت 
ن  5اه ا
	 ن Z و
  Z 
	ة.
;"! > 8 
 141ا@ن ر9- 
  4002	 
إ	ء Kة ا8(ءات اQ$ D   3
وت ااآ، وم a 
إ(ءات وت ا	  V 
  ا
وق ا+*.
اQ$* 7ن 9    ا8(ء
Rات آت وم O
ه D 
اوت ا(د، و 1 ا(#ة 
" )#<ن اQ$ 13" V ادة "6"
1  5002&  19D ا91 رO 
ا8(ء آ1 V # وع 	 
و&>ج رO O* Sة Rاء 
#_V V ا
وق ا+* 
أو 	  أو V أي  أ9ى
  ا#_V.
;"! > 8 
 19ا@ن ر9- 
  5002	 
 ) ا
( و9وج اوت   4
V ا&ق، و9 J* 4+ت 
  ا8J[س.
 1 ا#<ن اA 8Yر ا8J[س، 
  و& إاءات 
( اوع.
  ;"! o
اQ	ط اS D 43   5
ت اوع 4m $f 4
 اS
ا+ ا(و_ D 43 
% V Y ا91، 51ا 1 <&$ 
% V اl اlRR* 04وD ا 1 
% 41% `د 43 ا 1، و62)
% V 53>
 V أ ا 1(، و
% `د 43 42اl ا	 )
  % V أ ا 1(.11ا 1، و
واR$ اS D ا 4D  
  ا 1 )داء ا 1 ة م وا4. Oم
&  801 1 أ47م ا#<ن رO 
)>(I 4
 اSت  6791
ا+ ا(و_ D Y 
% إD 51د91 43 ا 1 V 
%، وD اl اlRR*  1 01
% وD اl 51% إD 04V 
%. و 1 01% إD53ا	 V 
Sت  4&ب ا[E ا(' 
ا
 D ا 1 9[ل Jة 
أY( %$#ً lم Z  3ا+9$ر )
ا( * وم ا4&ب ا آ[ً J* 
  4 م ا 1 آ1 ا.
;"! > 8 
ا@ن ر9- ر9- 
  6791	  801
Q> 4! ا#Lع ا	 رR* )&$3   6
م ود  ت A و ) 
1 #Lع اR* )&$3 ا
ا$ر وت ا#Lع g اR* 
وااg3 أ) J* #، 
وت ة (K ا9ل 
  ;"! 9@ن O
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  ا
'  ا
Lي  م
ا1= 
  اk
ا8اءات وا7 واR$ت )S~ 
  ر *.
  #Lع اR*.
  
  
ور ا	ت   و	/"
ت وورش >،  ا	وق ا:O
* "
	 ،ار:
2102/11/41-11/21ا	 اة 8 /،اهة،/$ 
63 
  
  -ااOo:
  
   
ا"1	 ا:9
د وا:O
 )8 ،9رة اوت ا	 اة وا
  .1
(،ا /- 2/1002/DI/AWCSE/E"* ا:)
Tر 8 )"ان /U
رة /$ /	 اfTا)
 2002ا
Lة،@رك، 
 و	 ور ا	ت /"
ت وورش >،  ا	وق ا:O
* "
	 ، .2
 2102/11/41-11/21ا	 اة 8 /،اهة،/$ 
 
/1" "م ،%$ # ا"! ا ج ،  	 ا	 ا) * ^> ا9
د ا  .3
 ./
ح * /9o ا1" ، ه	ا  7002Xm  ،  53اد ، 5،ا	 إ@@
 LN.MULU.WWW
 
 
%$ # ا"! ا ج، /
#> اوت اة /، ا=k ا ا/ "T
ب،  .4
  .7002اهة، 
 
د ا، /+" %$ # ا"! ا ج، اد ودوره * ا
	 ا) * ^> ا9
 .5
اد 8 /1
o ا" ، )T" ا:9
د وا"م اfدار ،O/ ا
@ ا رد@،ا ردن ، 
  . 0102@ن )ا)>(  92-62
 
%$ # ا"! ا ج، دور اوت اة وا
 8 ا
	 ا	 8  .6
( /آ اf/رات "رات وا#Lث 041، اد )”ا1درات إ
“، "" ”اول ا)
  9002اf
ا1،
 
%$ # ا"! ا ج،  	 اوت ا) اة وا
 * ^>  .7
ا9
د ا ،ا"
* او8 %ل:ا * ^> ا:9
د ا98 و/ه
= * T$ 
73 
#"ان ا)،آ" ا"م ا:9
د و"م ا
،O/ %# )$ ) "* اا ا
	 "
  .7002د#  5-4ا"m،ا1اS،
 
رض )$ O""*،	 ا	ت اة وا
: اUSz وا
Lت،"" O  .8
 . 0102،ا= ا)* "
Ur،اTP،/ 39ا
	،ا:'ار 
 
 ا،درا %ل #r اا@$ وا
ت وا:Oاءات ا
* 	,- "ت وزارة ا .9
  .5002ا
wY وا	 وا
 وا
R "	ت اة وا
 * /،
 
وزارة ا
1رة اUرO ا،X"R / $ ا	ت ا
	ه ا واة  .01
  .3002وا
 * / ،/رس 
 
وزارة ا، ارة ا
	 "وت اة وا
 * /،O=ر /  .11
 4002ا)، @# 
 
ـm /ـاوي، إnT ارات ا
	 8 ^> Lت ا ،/1" "م  .21
   7002: Xm 53ا@@،ا	 اU/: اد 
 
 
